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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 16 I 5 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze ·volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN l, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AF'KORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
CHARBOHNAGES DU HORD 16581855 SOK 
I LIJST 2 I 
topok& adeig nummer adei~oo adei~~em gewvl 
165 CHARBOHHAGES DU HORD 16581855 2508 KESSEL SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem gewvl 
165 16581855 CHARBOBBAGES DU BORD 2508 KESSEL SOK 
I LIJST 4 I 
topokf, g-ewvl adeigpo adeiggem adeig nummer 
165 SOK 2508 KESSEL CHARBOlc"NAGES DU HORD 16581855 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING; TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
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S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
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PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Ins ti tut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal lnsti tuut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 165S1855 
Boorarchief B.G.D.: 11 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: CHARBONNAGES DU NORD 
Straat, nr.: 
Gemeente: KESSEL 
Postnummer: 2508 
Straat,nr<put): 
Gemeente: KESSEL 
Provincie: ANT 
NIS-code: 12026 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:165 
Geologische kaart nummer:44W 
Lambertcoordinaten: X = 169080 
y = 203660 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:8.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):703.6 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
16581855 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1902 
J 
J 
HA LET 
SOK 
N 
in bijlage: J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINHING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m31h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten be'schikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPXERKINGEN 
m3/j 
h/j 
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: "' 'I. 
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uuir; HehistP 'vi.'I'L, ·à 
uutlules ~l1, Ç:~lcaire 
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1:) ' ' I · r,l f • 
oligi~taux : · .. : H. :,; .. ·.: . l t. ~u . . ~?2,:~~-
Sdtistl! eal.-ar.eux, g1·is . · 
vr.r·t ; calc:lin• ·gTis l't 
uoit·, anc illkl't)Uia· 
tiuns de ~chiste noi1·; 
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l'<lSé ct noi1· · .! j .UO li7~.01) lnclinai~vn Jlu , 
Calt:ait•t: eumpact, Boir·; 
c:;leai1·e l!OÎI' á t{l'aius 
,. I' i ~tall i 11 s ,a vee i 11 tm·-
l'al;dious tie ~chi~lc 
calean•ux, g1·i~, uoi1· 
Pt vcl'l; ~.:aleaÎI'l' g-l'is 
dai1· 
CalcaiJ'e gJ 'P.lltl cl com-
paet, gt·is claii'; cal-
cait·c :u·gileux.,gt·cll u, 
g_'l'Î:S J'OS(•. 
Sl'hi~lt: t:akai'CIIX d o(j .. 
~· isteux, l'uu~e; ~chislt: 
u ui I'; t•aleai l'c uoi1· it 
~l';tius eristallius; 
e all· a i 1'1: :rt·gi kux, 
g1·is folll'Ü 1!1 ~1·i :s cl a iJ• 
Cakait·t~ eumpad, :::,Tis; 
calcaÎI '<: ar:::,-iiPux, uli -
r;i. .. LPIIX, l'UIIr-!'0, 
C;tlc:aÎl'l! ~Ti~, gTo'llll ; 
eal~ai1·e g1·is uuiP, :.'t 
~l'<Jius cri , tallius; 
c:Jieai l'C aq;iJCiiX,g'I'ÏS 
)'IJSI·, 1.!1 I'Oil;.(C , 
Calcairt· ar;;ilt'IIX, I'Ull 
r;t•<'cll'c d ealt:aire 
COlll(•iid, f;' l'Î~ , 
jfa 1')J1·~ g-1·is l'l l'u~ê ; 
~<:ltiste l'ull~<', oli~·is­
ll'llXdcal~ail'l;:.;l'l'llll , 
..J:.l! u geàtn!. 
Calcaire g-t'!mu, l'ouge 
salt~; sehiste t·uug-l!; 
caleail'C gris,c(JilljJ~d 
et caleait·c compact, 
rouge 
Calcait·c cum pact, i·ouge; 
calcai rear:;i Ie u x ,1·o u-
gnàtre; calcait·ç com-
pact, !J(anc; calcaii'C 
g1 ·t·~ u, gri~ t'o l lll'u 
Calcait·r. ~J·cnu,: gn-; 
clait•; c01kairu ~ colll-
paet, t;"J·i~ !Jianc; cal-
cai 1'(! g-ren u, ~;; t·i s l'Ost':, 
pub ama1·aul1! 1 
Call:ai t•e g'I'<:Ii 11, : ariw-
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Vrtri. Ertbont (i.-i3u]lctin dC' ln !société bcl~c de eéolor:ic.Dr-uxcllcs,t.XlX, 
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JGOC·,pp.lG~-171 
I 
o.té \:lo ) • 1 : · i 
Sondage Al : N" 38. 
. ,. 
; I 
Kessol (Lierre). I 1 
Cote + 8. 
Lesomlagede l\cssel fut exéculé sous Ie p:mdll~le de 51•8', Ie meJUc 
quc cdui du soudage d'Aai'lsclaar-Solhol'. Cc Jcmicl' se Lrouvc sur· 
uotl'c axe géuloyique (:i); il est Ie plus profond de reux qui SCI'\'ÎI'cut i1 
édilier cc diagrammc. Foré à la colc-+- 1G, il a alll!Îul 21H"'i0 de 
prufonucur, soit la co te- 232'"i0. Exécuté uaus la propriélé patcmelh-, 
uous en avou:-; cuuscrvé pcudaut longkwps UIIC superLc colh;t:tioll 
u' échanti I I ons . 
. Le 11° 3H, I\ esse I, se lrouvc :1 17~"'3 à I' Est d u sundagc d'Aartselaar-
Sulhof. 
Une li!-jiiC Liréc du clütc;nJ de Wcstl:rloo ~ Au1cr~-Forliu (aujuur-
d'lllli i\'uuvel Arsenal lllilitaire, près la gare de 13crrlll'lll i111ra murus) 
pas~c au soudage 11" 3H. 
Nou~ avuns don~.: Jeux r·cpèrcs Je prcrui~r onlrc, doul 11uus tirons la 
l'oupc prou<JLic Ju puits de Kessel. 
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Toit Je JU 
llasc c.lc 1/t 
TuilLlc .b 
ll:J>e de .\s 
Tuil Ju Pani:;clo-Ypr•::iiel• . 
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IJ' a pre:; Ie;; 
- ::J:)•uOO 
- U5.:W 
- iO/:!.()() 
-1~1.40 
ll't!5 uppru:i. -1/:!IJ.UO 
Cc>le Ju sul -j-1:!. A lllllll.:s des .l!i,,e.> . l'roi•~Lk. 
. \ludc•nw 
" 
Flandricn i)ml)U f•niJ(j 
Dic~Licn. :.i.OO 
UoiJcricn .w.ou .w.uu 
Hupdien :il!JH~ric:ur· lt ::l ,1)0 1,\) 00 
1\uj,clien wférieur. 
" 
HJ.OO 
A~:;o;l,ien 
" 
3':!.00 
Leuic11 
" 
LackenÎL'fl lala 'cn:;u :a~~ .. .w.ou 
J>anisl'licn '!:!,'i.IJi) 
Ypre:;ien 110.00 I •~.uo 
l.:!lld,,"iel• :JO.(xl 50 .W 
Cr~Lacique ,I -:Ji:!,lil) 
- · :!7:!.00 
,1) \~111. I(<J"\ illllo'.l ,j,~ JJe/yitJIIe, l. \'111, 1~J:J, p. ':.!7S. \'oir p. ltd Je leXle Ut! LCliC 
oktlalit!Îtill. 
1 
\ ) 
I 
~~ l (Suite) 
'. 
,,. 
I 
I 
I 
I 
: l 
[ 
I 
I I 
·.! 
I 
' 
t 
' 1 
'I 
. I 
l 
'I 
. i MuTws JUSTJI'ICA'l'JFs. r 
I 
. . 
j Les lrois sondage:s Je notre Levé yéologiquc de lu plaTichdle de Lierre, 
j très Yoisius du 11• :JS, on/ donné: 
N• 26 N° 2'7 N° 21:1 
Aludcmc . ,, . 0.:-.!0 ;, I· Flundl'icn 0.::10 )J 1.0ii 
t'crt~ nar h rtulu,-
Diestien UiO 3.9.1 ., )) I :• a•c-l•cf •ur i 
lll.lldl.:ricn. 3.85 ,, 'I ! 
..... .. - ~- ~ ...... 
·-Lc n• ;)X étant situé Clltt'C 27 ct 2~. JlOUS donnons au Flandricn 
, i mèlre cl au IJiesticu !) mètres au n" 5/j, 
'I Oe plus, lors de Ja construction Ju fort Je Licne, situé sous Ie 
parallèle de 51"7', 11ous avons ouservè Ie Diestien ·reposant·sut· Je 
Bolderien (à Peetune u/u~ pi/os u~) (1) en c.e poiut. . · i 
Nous admcllons la hase · dn Bolderien à la cote- 3k, commc dans' 
la coupe Jes A mwles. Nuu:s déduisons la base de ll2 des donnécs u u 
tablt:au A =- ~li, aiusi quc Ie toit de I' Assehicn = - 105 et s{ 
base=- '15i. En l':.lisanl la moyenne de sa puissance aux dcux points 
de rcpère, IlOliS trouvu11s Ie tlll'uw ehiil'l·e- Hlii -+- 32 =--.- 137. 
Nous estituous que Ie LcJiert el Ie Laekeuien réuuis ont, com.mc ~· 
Anver~-Nouvel-Arsenal, cllvir·on 40 mètrcs; il s'ensuil quc la Lasc du 
Laekcuieu serail à Kessel. à - 180. 
Enl111, twus estiuwns aussi quc Ie L:.nidenicn peul ~~vuir une cinquan-
lainc tic mètrcs, commc à ~la!incs, chill't·c l)Ui, l.léduil Ju niveau du 
Crétacique. met Ie Pauiselo-Ypresit~l! ent re les cutcs- ·lSO el- 52~; 
:i il S1CIISUil llllC CpaÏSSCUI' de 1-12 lllt~lrcs. 
La puiss<tnee Ju CnL't'ACl!.!UI~, d'après les Amwles d1!S Mine.s, est de 
. 1 U5 wètres, l'épat·tis eummc suil : 
llaeslric!.licn 
As,ise Je Spicnnf'' . 
A:;sise de .~OU\'clles. 
: puis la soutic a percé : 
! 
' 
' 
Caruoniférien . 
· Assisc de Visé • 
Assi~c de DinanL. 
llldéterminuble • 
Toumaisicn . 
l Famcnuien supérieur Dc\·onien supéricur. }<'ame~mien inf.:ricur Frasmcn . . . . 
. ·
'I 
50 llll~lres . 
~0 
lOil 
2.û mutJes. 
3 
1ti 
':l 
9 
\.1 
11 
Dcvonicn muyen . Gi\·clien . :ll (nou pen:(,); 
J'JIU~'ONI!t::l'li TOTAI.E : 703 llE't LIL:;, 
' i(; ·., 
i' ~ ~. 
I • 
' ' 
Le pentlage du toit du P1·imairc, de Maline,; à Kessel, s'élt•vc à 
'i!2 ruètt·es par kilomètt·c, c.hi!lrc c.ousioérablc; il est La:>é sur· sou· 
'niveau 11 ~faliuc,;, mais la douuc"e esl de.~ pht:; inct!rluirtes. De Luuv;~ill, 
.oü uous avuus des repére~ Iris sérieux, elle n'cst que de Hl wètrcs puur 
:Ie toit Ju CrétaCÏIJUe et de '15'"2 )Jûlll' Ie toit Ju PriHtail'e. Pour cc. 
: Jcntier, iJ c::.l de ·12"'2 de 1\cs~;cl à S:.llltlwve11 el de J!.i"'h d..: S;wtliO\cH: 
; à Vlimmci'Cn; cnl1n, de Louvaiu à VlimuJCI'l~ll, il es\ de 13"'7, ct de 
' I Glimes (1) ~ Vlinuneren, tic 15'"4 sut· 74 kilo.ut c tr~s . 
• o f 0 ' ' · ' •. ,[ j I,,,-.,.,._ ••• 
o I ' ,. , 
:::, :1':1 ' ::; 'r. COGI!LS el o. V.Hi ~:ll'fDOliN, .llé/Uil!Jt:.~ (jioloyi,;ues, p. 85. 
' tr ,1 · :. ' .... - · ... , · t 
' ~ ' · , o ~ t I o I I 
. " I • ! I 
I · t 
I , ! 
I 'i~ .. ' I 
.; :: ! 
~ j : 
I : o 
. I 
! 
~ Ij • l 
: 
'i. 
: I~ 
'I :I 
I I 
t i 
; : ~~ 1: • I 
I l ' . , I I !l J ' 
o·l :I' 
! ~ , , ll ;I .,, 
' . 
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~11 (Suite) 
Détermi nat i ons 
:éolor:iques 
D~ 7ru00 ; 'l 
:-
'. 
'' I . 165S185S 
Sondl:l.gc ue Keäsel (NQ38) 1effcetut pal' la Soüiét6 Anonyrne tlcs 
Cl~arbonnages du Nerd de la Beleique. . 
. Echantillons envoyés au Servjee eéolor,ique p~r M. H.Porir, er. 
mai l.907. 
: ; 
I 
". i ' 
- Pro r on u <:: ll I's 
- . Metrc3 
Sable grossier jannat re; r:lauconi fere t a vee pet i. tg 
r,ravi ers de cuartz "ZCJ+-C..I • • • • • • • • .. . • • • • • 
Sable as9e7. ~ros9;ër,~r1.s verdatre.très ~lauconifère:Z'9 
I ' 
Sa'ble ar~ 1 eux • ro:l auconi rère, ve rt noi. rätre, a vee r!ouchcs coh~rentes foasilirères .... P.-"L ........... 16.00'"Z.t 
Sable noir d' Alwers • 7-f . . ............ 25.00 
Sable demi fin,jauoe d'ocre micacé. ·• '"'Z'Tl. • • • .45.00-z~ 
R3-Rl-is-Le-Lk: 172m00 ' • 
lJ"f-" c-L 1 
H~6~r.OO 
l~c-Mb 
~~c.aC'C' 
7 
e 
,g 
10 
11 
i1!a 
-12 
~ 
!i!' 
I ·~ ~ 
15 
Ït 
-1? 
ïë 
~9 
20 
'21 
22 
23 
~4 
25 
2fi 
27 
~~ 
"-~ 
I 
lrgile g;rise plastique, finement sa"bleuse ~~K. .. . 50 .(1('1 
1 uçm • • •. • . • • • • .. • • .. • • I . . . . . ~IJ. ('(1 a K 
Idem • • • • • • • • • • • . • • . • • • •. • . ,?o.nn 
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J58 .~0C'1 
Sable t'1 n, r:lauc~oni fère · et mi cacó . '2~ .. . . . • . . . 161 .. 00 '2f 
Litrdtc x:ylo!de •• ·• • • . • • • • • • • 16~.00 
Arr;ile plastique ncire •• K,. . ~ ••• ;. • • • • ~ 1~~.r·!l Ll 
Ar~ile Fla3tiquc ~~1s ~oiretre. k : ...•...•. !~s.nn ~ 
Sable fin,~~1s vert,tre8 ~lpuconiterc,avec asaez ti0n 
de suble f"ravelemc, fossLli.fere :Numn:uli tes roulóes) .• 215.0C12\-r?q 
-z_ .f -t "2. ~ I 
Ar-gile plastique t;rise. ~ •••. ·· .......... 2?~.M" K 
·Idem ........... l ..... lt. • ••••• 240.0(1 
Art:ile plaàtique cris verd~tre u:: peu sableuse:. 1.4<;t"". 255.00 
Idem . • • • . . • • • • • • 2?0.00 
Idem • • • • • • • • • • • • • • • 2Ç(5.00 Qk 
Idem . . • • • . . ~00.00 
Idem • • • • • • • • • • '310.('0 
ltlem • • • • • • • • • • • • 3~~1.00 
Idcu 
lde~ ~40.00 
Idem • • • . • • • . .. . • • • . .z: 50 nc-
... •'-•. ·- ' 
Ar~ile - erise plastique • ..K. • • • . • '3~C'.n(l 
Idem •••• ~ •••• l . . ........ 3?t"'.OO k 
Idem • • . . • • . • • • ~ . . • • • • ••• • 3~0.no 
TuffEo<all rriable à Thecide~ farillata ~t.Tri~ot~oseml.tS 
ne~t1 n1 form1 s ~end 'r!é parl a rei le schi stërëië~~ 
wtëi• au-dë'S9us .•••• s ........... ~ .... 4(10 ·"(' 
~urféau frjab~e à Q~.!llia !Z!!~~n:en&_:!, ~hec1~2 S 
pa pi l]J!~~, ,!!i gono3eu.uE IJecti YJi. for~, Di t1·u~ soullló 
:r;::ur d.e l'i1rdle u.~.coule.ge • • s ........... 420.0(' 
". • ' . .!• . (..;" ' c... ~ 
îuff~~u rtib~l~ ~ •• ~. ~ •• ~ • ..• ••..•.. 4?1.~0 
Craie erossiere h silex ?ri ~ 
, L a. ·•'\-r • • • ........ 430.or K'....--
1.1 (Suite) 
1- tr- ,..m1. n l:lti ons 
!'Of-olcl'Piques 
Cp~c:148m20 
33 
!4 
35 
M 
38 
39 
40 
41 
4~ 
-
4~ 
44 
45 
46 
-47 . 
4.8 . 
49 
50 ' 
51 ; 
T (?): 18w00 81 
82; 
t':5 • 
165S185.S . 
Idem a vee impuretés • k'( • • • • .. • • • • • • • • • 440.00 k: 
Idem ••..•... J . .,. .•• · ..••..... . 450.00 '"' 
Silex noirs brunátres. avec argile entrainée S+.K. •• 452.50S~ ~ 
Craie grossière avec débris de. Silex et ar.~ile 
entrainée .KY'-tK .•••• : i .......... 460.00 
Idem • • • .' • . I. ·. . . . . · . · . . . . . . . . . . 470.00 
' I 
Craie grossi~re blanche avec . be~ucoup d•argile et 
de s1 lex ent ra i nés · • • Kr+ •. ~. • • • • • • • 4"11.80 
Idem ~ ........ ,. •• ·1· ..... .... 482.~0 
Idem • • . . • • • • . • . • . •••••••• • 490.00 
Tdem •••.•..• ~ • . . • • • • • .500.00 
Craie blanche,ptrtie traçante,partie durcie, 
souillée lJar l'ar!rlle. Je....-.. -+~ • ••••••• 
Idem ;... -. • . • • • : • ! • • • .. \ ~ • ~ • • • • •• • • 
' Idem ........ ·•· •.••• ; .••• r•' •••• 
· Craie blanche aveo a~ondunta ... silex blonds et gris 
. • 510 .oo 
.520.(.10 
.530.00 
540.00 \< .. ~ 
"" L.- .... ~'b Craie gri sat.re broyée ·"Y. • • • • • • • • • • • • 
Idem ••••••••• \. • • • • • • • • • • • • 
Oraie grossière,uo peu grisatre,avec débris de 
• 547.00 
• 555.00 kr 
silex bruns broyéa • K'v-. • • • • • • • 565.0C 
Craie grisatre tendre .kk"". • • • • • .. • • • .56€.00 
Idem ••••••••• l ............. 569.00 
Craie gri satre glauconi fère pyri ti fÈ:re kv-•••.• 57:3.00 
C~lcaire . pulvérulent . blanc .s. 602.00 • 620.00 . i! 
Idem . . . . . 601;l.OQ c . • . . .,. . . . ._) 
!dem . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . fi'Y.(!.('(' 
Coupe Fubliée à uouveau en 1906,tome 30 (l902-03),pp.401~~05, 
des ~nnale~ d~ ~a Sooi6.té~~9.!0~9.ue d~~~c.1~e. 
,_ .20 674.20 
o o-o o • • • •o-oo O o o n- 0000 
. . 
Calcafre grenu.gris clair; schiste noir à nodules de ca~caira 
noir~avec strie3 de glissement, preaque horizontale:J (miroirs 
de fai llea); ealcai re gris foucó. 
11 (suite) ~e sonda~e de Kessel-lez-Lierre 16581855 
R6vision par M.X.Stainior de la colleetien d'échuntill.ons 
de oe sonda~e consarv~o aux charbonnaecs Lirabourg-t-!euae. 
(Dull.Soc.belge de G~olc~ie,etc.t.XLII,l932,pp.43-48). 
Terrui n:J primai re!!.t..~ncontr9Ez d • après Po ri Fz à 573 wètr!§! 
(cote absoluo: -565 metres). 
576. Celcaire blanchatre très ~reuu,saccharoide. ~ombreuses lamellea cristul-
liu.cs. 
57'7. Calcai re ~ris brun'àtre, très cri stalli n., ent i èrement formt de lat'1c:llcs de 
calcita. De aocbrousco pctitcs plages de mnti~re noire mate lui donncnt 
un aS'Pect bréchi forma. Góodes cri stallincs. 
57!3 Cul cni re r:ronu, r.1oi r brunát re, à jointa terreu x noi r mat" I nel i nai son = 8 o. 
1\ .. ' 
- 5?0. Calcaire blaAohatre,t;ranu,un pou saccharo1de,tres pur .. 
580. Cu}.caire très pur,blanc r,risntro. Gros:Jc veine de calcite. 
5SL I U..em 
582. I J.cm 
583. 1 den. 
585 Idcrn. Lamellc3 uc criLwÏU.cs. 
soc. Iuem. Sans laruollcs .. 
' se?. Idem. eauleur creme. Lamelles cri:rt~llinc.s. 
58'3. C~lcai re ~ri :J terne un pc u rud.e au toucher retrpli de r:éod83, lea unc:J 
crist&llines, les ~utres avcc ar~ile pla~tiqua blaneho. 
n ~ 589. Calcairo !jrc.n.u blr;:achc.trc un. pou oacch::ii'Oldo. 
5:11. Cc.loair·e crèru~;; un peu dolomitiquc 2.Voc l~_!.lliollc3 noirerJ do crinoiuea. 
592. t:êllle roe: he ct calc ai re ;:roüu bl;;.nc. 
593. C~lcnira · ~rcnu bl~nch~trc ~óodi~ue • . Calceirc ~ris noir au noi1~brun 
grenu,rudc au toucher (dolomiti~uc). Crincidcs .. 
5~4. Calcaire crÈnno un pcu ~rcnu avec criuoÏLlc.3 aoii·os.Veincs de ·~ulcite. 
505. Tclem~ Sa.Lts cri.noiclcs. 
5~C. Calc~ire noir dolomitiquo ou brun,bondó de laoellcs de crinGi~ca. 
50?. Calcaire uu1.rt!.or~cn bintre marbr6 de jaU11e.Lumollcs noir-cs de criaoide~. 
I 
598. CalëZ.irc uu t::öû t!re.:tu,o;rès brun'2tra,pannant à lr. dolOmic cris bi3tr.:; 
a VCC lUl üoyati d.a CiÜcd l'c aoi r ,- . --nu. 
5CJ9. I U.em ï 
' , I
. I " ' GOO. C alcair~ un pou 'bruuB trc tr•es cristallin.. i . ,. 
16581855 
001. Ca lc aire r;rig b run'r.trc cri s t allin. . , . 
- ::.~2 ~ 620 :. !!: chantil l otlS recueillis nu trépan. D'c.!lres Fo.rir: Calcairos a 
.. ' i c h ~ ~ s u a i l':J. . : ; ' ' 
G80. CL:Llc~chi !Jte üoi r-b!'"ua oale, dur-.rude rl1 tau chor ( àolomi ti quu ? ) • 
f,:::::l. Calcairo r.ris-lloir sale,torne. · J i . 
\ ' . ' . 'f h ,p....,?.. ~res tre!l . :calonrem: a ~ra1n tres it~,jt!unc bistre, orizoatal. 
~G83. Calct.i1re eris ~remt à lnmell<HJ cristaJ.l:in~s. , 
• 
'r·=>4 Idem · u-· ... • . . " . . . 
: .. -~~5. Ct.!lc<:;irc argilcux,n.oir brunï:!tre,terno. 
-c,...G CaJ.cairc (9ris noirr:.tr~ tcrac ct oaicuire f:l'CLiU gris palo. Calcschistc 
.. y:J • a i li ceux bl çn c~atre. 
: , ,. I • 
~· G8?. 8nlc ai re ~11 s blë.nchntrc • terne. 
·-S :?S. Cr.!lcuirc noir : ~r~üu,pyritoux:, ct oalcachiste noit mat,du:b. 
62CJ. 0 ulc [lÎ l'o g1'i s- 'bruü, grt se u x." : 
S30. Calcp.ire: siliccux r;ri~ bruHp.tre,.ternc. : 
6:>1. ca~c ai ro f;l'ia u u peu ~re1lU a 'l wn~lleiJ cris~ allinas et calcai re à jo i nt3 
schis"teux et veines de calci te. . 
sz,2. Culcaire noir mat ct calcairo gris 2. marbruras brunaa •. : 
C33. Culcairc uoir mat inpur avcc traces de fo.Jsilco. Marbre ';:>lanc r.ri2'i:.tl?C 
nHi.r:':)ré J.e vcrt r.:~le et cle roso. Schi stc sresoux blanchÛt:~:·o. 
63~. Oalcair(: :-rris ral~ à veinco cle oalcitc. 
035. Idem . . 
5 36. I dCI!l ~: Gros schi stcux cri a palc,. c alcareux avac· pcti ts nodulos tcrreuY. 
noi rs pyri teux. 
f'. ' '1 " t b "'t ' • t ' f. 1 I •" 1 l 63'1. Jr~s . f.!l'in vcru.a re au l'Uü :t :ro '~ ~ra111 rc::r 1n~ ca cure u:{ •• : ct:~C:1 no uu C3 
Culcairc merr;io:réan. mar":Jl.'~ cle ~ris ot cL: 1H·u~tatre. 
G 38. -Jrès to,'ltl r~ vort n~üc ct 3chi ste si 1 i een x de même toï ntc. 
" ' 5~9. aalcaire gria pnle arGiloux,tcrno. 
f'J tl (J . Idem. Partcis nvcc traces VE:ues de vé~éta.ux. Grès tctHlrG,Gchistcu:-:,l'ol: .-: c 
. 1 " . t d . ...... " VlO :-J.cé· palc,marbrt de ~r1s e ~ ~uunr•.t..rc. . ,. 
,., ' • . f. 1 . '1 t . - ... • . ~4 1. ~res u gr~1~ 1~ ca ccrcu x gr1s ver~a re ou Jau~o palo. ures :r1u bru-
a;trc argiloux,c~lc~rcux,avec litD schistcux. Culcairc ~ili c Ju~ cria 
ualc lliarbré U-9 l'OOCP Joiüt.:l avoc lOl~tillo!J nchistcuson. 
6112. ca ie ai re t:ri s palc twee jo i J"lt~ schi :Jtcux olanch'àtrca. 
e,4 ::5 . Calcairo ar~il..;ux ~ris terüc. Culca.irc r;ria roD6,marbré de r:ris -.•cr,f~tr .;: 
et de violacó. Jointo schistoux. 
" 64~. Calcairo ar;ileux roso violac6 pale avcc marbrurcs clo calcairc ~r1 s. 
(,4S~ Calcaire rouge violacé ~rcnu,warbré de ::rin-vcrdatre. r]2.J.cairc :~ri3-Lruü 
' . 
a VOlttos de oalcitc. 
G.:; C' . • Culcairc ::ri~l terne. Calc:Jchi3tc ~ri3 2 cn.duit.:J d'lu5m<ltitc.Iücliü;:Ü~o.l 5::2 . 
·~4?. C::ïlciiirc ma.r~Or(cll ::ri:J bru.1~trc. 
GI.!R. :rè:J rou~c violacó,tcîH'lro,;::r~ilcux,m~rbr{ uo verd"2.trc. Schint :: row:e, 
ucnsc,calcarGu:-:. Inc1inv.isoa = oo. ~chi3tc rcm-rli de ::e:ti"'.:o .ioJ ~ 1l c::J 
:Jchist.cux. Gr03 vcr't-'Jlou,tcmlrc,fcuillct ~ . C2.lcui1· r.: ID<:!l'l :tor~c'l ~ist:.:--~, 
melr'Jr.O de violncó • . 1ütcrc:J.1Gtioll3 schi9~ounc8 vcrd'D.tre:~. 
' G 49. E2r":lrc ro'l!gc v i ol 2.cé. Gros vcrt, t eüdrc, f cd llct6, a vee vcL~ul: :J ll' l1 ·~ L~~ ti t.~, 
ll.e c~lcita et Lle qu<.:rtz. Cclcaire fcrru :: incu:~ rou~c bri c!uc,.lOLlul·::ux, 
uvcç calcschiste rou.~c 1Ui.J2üt. Calcnirc vcrû.Ûtrc uvcc ceJ. (:JcLi3tc ,. 
bla~chntre. Tracc3 v~s~tule~ vazuc3. 
C'ï;'. Cc..lcë'i.ire r : :ug~ violEtcó,siliccux,uvcc uoyuux de ealcdre zri;J, Joi,,ts 
schistcuÀ bl2.•~ch'Ltres au violacé3. Pr:. .~so au ?'C3 cc..lcureux rour,o. 
r s1. ~erbre rou~e violucó,cnlcaire ar~ileux grisou blaach~tre,m~rbr6 ll'~m~­
r c!'l1t e ~ ;tb ri ~i,) ll ~ :::.1 • 
16581855 
\ \ ' 652~ Calcaira marmort'an bistro ou eris et gros tros calearou:r.: a ~rain fin,rouge 
violac·é a~eo lfts et nodules de calcaire marmaNen gris. 
I ,.,· • I 
rs3 .. Calcaire gri::~ blanchatre terne et calea,!ra noir sohisteux aveo lontillea 
cle calcaire noi r plus- pur. Calcsc!Oi. ate si li eau x blaach'àtre.I nel i-
u. ai SOl~ · = 30 . · 
I ~ 
~54. Calcairo gris jaun2.tre,calcaire art:ilcux,calcschiste r:ris.Inclinaison = 30 
655. Calcaira marmo~en jaunûtrcl'calcaire eris pale terne,h joL&t~ schisteux. 
" ' 656. Calcairo gris u.oir un pou ~ronu et c'"lcaire brunatre fonc~.terne a joints 
" schisteux pales. 
~ G57. Calcaire noir terac,calcêire ar:ileux noir brunatre mat. 
f35f· .• Calcairo noir à ca~sure coüchoïdale,culca:i.re noir mat impur,calcairc gris 
clair à joints de schistes eris terne. 
G50. Calcairo marmó~atl. r:ris,caloo.ire silicoux gris. Veines de oalcitc. 
GCO. Calcairo iris p~le parreis nvec taches fouctes quadrangulnires,petites. 
Joiuts de 'calcschistes gris clair. 
661. Calcairo fri~ blanch~tre avec lits tendras ~ joints de calcsebiste cri~ 
bruaatre. Schiste sili ccux calcareux blo.nch.atre, vcl"datre, horizont al .. 
' ' I ~ 662. C alcuiro gi·i a a grain fin au •loduleu:x: a jo i ats schi steux blanchatrcs. 
Calcaira gris un pau grenu .. 
. ,. . ' Calcairo g"ri s fonc6 au pale, p arfoi s marmoréan, p arfoi a impur et terüe a 
joints schisteux noirs au g~is. 
i ' . 
Calcai:ec ar~ileux et siliceux gris violacé marb:rê de gr1s .. Calcaire inn::ur 
,. " . ' ... gris verdatre marbré d~ rougcatre ou de brun,aidéritifero,dcnsc. ~inca 
di ac~asos vertic ales· en calci te et joints schi steux pal es. 
665. 
566. o ale ai re gris cl air schisteux et erès caloareux argileu:zc, pale terne. 
' 667. Calcairo gris foncé a lamelles cristallines. 
G 68. C ale a. i re marmoréen gri 3 bi st~ avac mar:,rures violacé es at vice-versa. 
Calcaire et calcschiste gris,hoM.zontal. 
. . 
669. Sohi~e rouge brique oalcareux avec li ts lenticulaires do calcal re roU-
geá.tra." Sohisto :rlliceux et calcair-e vert et gris. Inclin::::d3on = Sll. 
I • 
i ' . " ' \ 
'3?0. Calcaif(: eris tres pur ct schisto vcrt palc ma:rbrê de roue, tres calcareu.x. 
Traces noirea vé~étale3 voguoa. 
·;·n. Ca.lcai~e . gris à noyau~ schicrteux 'et joints schisteux. 
372. Calcaire ~ris p~ale parfois grcnu .. Joints ~chisteux J;ris.GlissomcLlt3 hori-
z:ontaux stri63. 
~7~. Calcaire gris p~le pa~fois avec noyaux de calcschiate blana. 
674 " Calcai.re r:ris pale marmoróea par placas. 
16581855 
o75 ' " Calcairo bistré a grain fi~l,lantilles de schistea gris verüatre,débris 
~ '/6 
"'7? 
S78 
indétel"'.,!d.uables de fossi lGs. Sohi ste rouge bond~ de débri g lui sants pare. is-
sant être des restes· vég~taux et aveo uu nodula calcaire. 
Schi ste oalaaraux rouge bri quo avec pet i te SJ lentilles lui santes. C ale ai re: 
blanoh~tra marbr~ de rose,h jointa schi~tou~. Ca1caire gris verd~trc tr~3 
si li ceux, terne. 
. . 
Schisto silicaux at calcareux rouge avec lits calcairos noduloux. Calcai~c 
~ ' bl ancho.tre ou rosé a jo i nt9 achi steux. 
Calcaire gris un peu grenu. Calcschiste : gris verdatre à nodules oalcair~:;:a. 
I 
' 
' ~?9 Calcait•e cris ou bistré,marmoró~t. Inclinaison = SO .. Vcines de calcite .. 
~eo C2.lcaire k':ris ml::t,marbré de ro~. 
381 Calcaire silicaux •loir ct calco.ira gris pyritifère. Schiste rou~!o brique, 
dan :Je, a alo al'GUX .. Lenti llcs calcai reg. I nel i nu i oon :: 10 a. 
' . 
~112 Grèa ro~~ violacé t:.Vcc J.its de calcaire pale. Calct!.irc gr'is h joints 
schisteuJC. In.clinaison = 1so. 
~n'.l C<o.lcairc marmcréen ros~,marbrê de rouge ot de gris. 
~P5 cr~lcairc marmorócn gri~ un. peu rosé. 
~0? L!2rbro rouge amaraütc o.vcc peti toa tacho:J foücéos. 
~.f.Hl Grè:::; rouge "::lri quo dci~3c, nrciloux, un. pcu calc~roux .. 
?:!9 Calcaire rouge 3chisteux ct ;Jilicoux.,mnrbré de ~ris rosó .. 
300 Schtatc 1~u~~ très calcareux avcc lits et polotea luisantes. 
'·':11 Grès trè:J calcat•eu.x tcüclre rou1:e brique rctnpli U.o pctits'nouule!J lui 3auts. 
~uclqucs cailloux piaaires de quartz rubi~incux. Inclinoiaon = 152. 
~92 c ;::lc ai re marmo~ en r.ri ~ ou rou !re ou ros~ à t ache9 foncé es Ett 11oyaux ~eh i ::i-
tau x pÛlcp. C ale ai re 3chi stcux et c alcsc~.i sto no dulcu:le gris. 
~n3 Calcairo gris prtle. Gro:Jsc:J vciacs de calcitc. 
~04 I dcm 
C~lcairc ~rio oiliccux,narfois pyritif~ra .. ~ci~c~ de c~lcitc. Gr~s vort 
1\ ' ... -p:üc a crai11 fin, tondrc. Uü lit rc.lf'err:::c Je llOL:lbi'cu~: co.illoux pi ;:;c.ir·c:J ou 
tÜliairc~ clc quart::.filOo1Î'JI1 bl<:.ac OU ràJbigill<::tUX. 
... ' i " • ~96 ~r~a ~r s verdntre a graia fin. Lits calcnrcux. 
: · ~ C~lcaira cris marmor~en ~vee lits schi3toux p~lea luisants.Gr~s tr~D c:::lc 2-rcu~ roucc p~le,trbs pyritifbrc,tvec lit3 do achistc JJr±±if~X& pyritcux 
" blGnch:::tro. 
?00 
?01 
70~ 
?03 
: 1 I 16581855 
Schi sto : er i ll avac leut i lles de culcschi sta brun. Joint do el i s:Jcmcnt 
obli quc ; strfé. Schi stc t rèa· s~ li ecu x dur verdatre, pyri ti rère., a vee vei !les 
blanche~ optilineg r6agiaa~nt a l'ecide. Poudineue plusou moins dur t~a-
" \ " . ". ,.. ' " ,, tot a p~to rougoatre ua peu calcarcuso, tantot a r:ate verdat re tendrc, 
m arbrec ~ Cai;lloux arrondi s aplati s cle schi ste phyll edcux lui sant blWlcha-
tre,jau r!~tr~ ou vcrdatrc .. Cailloux dG quartz filonien parfois rubigincux .. 
Caillou~. de :quartzite rouge .. Pyrite ·aa pctita cristaux, trèa aboad"C.ntc. 
Rarei c~illdux piJaires de quart~ porphyrique. 
. i 
ft i • I \ #o \ i t \ • \ ~·!~me poud11l~uc. Gre~ calcareux jaunatre a gra .u res f1r1 et ~res calen-
r e u :.( ,Gri s wa rbré do j au11e, à joit~ts ach i steux lui sa1lts. Les c ai llou:.! du 
poudinauc r~ ~scmb lc11t h ces il'ltcrcclation::l schiateuscs c:t peurruient donc 
n•~tr~ qüe de3 pelotc3 arcilouscs ou schisteuses arrachées aUÄ couches 
immédiatement iuféricurcs au poudin,eue. 
. . . 
. ft " Calcaire gris,brui'latre ou rou!;eetre,me.rmoróen .. Joints ternes. 
. ! i 
Calcairci: silieeux f';l'enu rost avcc llOyaux grin,fondus dans la masso. 
Calcairo g~· s à taches jaunes avec joints schisteux jauncs. 
Pin du SOf~da~a à 703m60. 
ï 
Pour ïntcrprt~tatioa cf .~ll.So.2,:Dci&_a Góo!og!_2~ t .XLII, 1932, pp.1!9- .•. . 
n. LEGfUND & A .DEI1.1BR. 
NO 11 (suite) 
'I 
31 échantillons de roehes pa1éozo!ques sant conscrvés. Un de 
ceux-ci est une ronde1le de 90mm de diamètre. consistant en 
grès schisteux psammitique. T~s autres t5chantill Jns au diam0-
tre de 70mrn sont en gèn,~rnl calcaire. Aucune ind i cation de 
protondeur n'ost plus lisibl~. On peut encore lire la mention 
Givétien sur quelques rondelleu. 
' 16581855 N° 11 ( su~te). SondEt{:,e houilh-er 38 exécut é fl ImSSEL-LEL.-Lmnn.E. 
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Les é cha nt ill ons de ce sonda r;e, 
cédés p~r l'Université de Liège 
gique en juillet 1951. 
Ces échantillons sant confermes 
étudiés par H. Forir, ont ét C: 
au Service g0ologique de Bel 
à lB description de Forir • . 
! ; 
1 L'envei de Liège èomporteit des cnrottes étiquettées et nu-
.: mérotées de la m~me façon que la suite d' échantillons. Ces 
il carottes appartiennent uniquement au Viséen et au Famennien 
supérieur. Leur mise à dimension à permis d'y trouver: 
I I 53. 
62. 
64. 
70. 
7:?. 
74. 
75. 
78. 
·. 79. 
I 80, 
I 
Athyris spet ·débris de Produ ctus. 577.00m. 
Gastéropode enroulé (Bel l d;rophon?) • • • • 586.00 
Céphalon de trilobite (ind. ). • • • ••••• 588.00. 
Chonetes ;eapilion8 cea. • . • • • • • • . • • • 593.00. 
{Sp irifer ou) Tylothyris?. • • • • • • •• 596.00. 
Nautilo~tde (au gra ndÏ::uompha lus?). • • • • 5 97.00. 
Chonetes _Eapilionacea. • • • • • • • • • 597.00. 
StrBparol1us sp. • • • • • • • • • • • • • • •• 600.00. 
Productus sp. I •••••• 
1
• • • • • • 601. 0'). 
Chonet e s pa piliona cea. • • • • • • • • 6 02. 00. 
r Les autres carottes n'ont pas livré de fossiles. Il y 
a lieu de considérer que la. limite V2a/Vlb se place au prP-
1 mier bene de dolomie avec r;rticle de crino!des rencontré d1.>n : 
. le forage à la profondeur-.de 59Im. Les échantillons des ter-
: rains inférieurs eu Viséen, n'ont pas livré d'autrcs fossile• 
! que de vagues rest c s de plr.ntes IIJ[:Icérées et de tiges au nive • 
: du Farnennüm de Forir. 
i• 
H. LBGHMID le 4. 9. I95 I. 
I PUNTENKAART I 
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j KAARTBLAD 22/2 ] 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 2 I 2 
(topoka). 
· De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJSf 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
I. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LijSfEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
222 9000 GENT EX-STADSWASSERIJ 22281859 IEPLAN 
I LIJST 2 I 
topoka adeig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
222 EX-STADSWASSERIJ 22281859 9000 GENT IEPLAN 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem gewvl 
222 22281859 BX-STADSWASSERIJ 9000 GENT IBPLAN 
I LIJST 4 I 
topak& gewvl adeigpo adeiggem adeig nummer 
222 IEPLAN 9000 GENT EX-STADSWASSERIJ 222S1859 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING; TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.f. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORlUX VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R X A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 22281659 
Boorarchief B.G.D.: 763 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: EX-STADSWASSERIJ 
Straat, nr. : E. XOYSONLAAN 
Gemeente: GENT 
Postnummer: 9000 
Straat,nr(put>:E . XOYSONLAAN 
Gemeente:- GENT 
Provincie: BRA 
liS-code: 44021 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:222 
Geologische kaart nummer:55E 
Lambertcoordinaten: X = 106370 
y = 193340 
Xaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:5.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2 : 
<Kadaster>plan met juis.te ligging,in bijlage:N 
----------·--------------------------------------------- -----
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:150.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:216 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm}: 
Capaciteit pomp of compr-essor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv>: 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
22251859 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1966 
Putboorder: VAN HILLE 
Boorverslag: i in bijlage:i 
Geologische beschrijving: I in bijlage:i 
Auteur: 
Watervoerende laag: IEPLAN 
Boorgatmetingen: I in bijlage:l 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: B 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster <nièt aangezuurd) nr: 
Monster <wel aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pomppr·oef ui tg·evoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>.: 
Resultaten in'bijlage: B 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit Cm2/d): 425.32 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 04/03/1988. 
Ex-wasserij. De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
22281859 
MDN 
PLAAT MELLE 55E 
W. CLAESSENS 
No 763 (IV /a) 
FILTERPUT 
uitgevoerd te GENT 
bij : DE STADSWASSERIJ, E. Moysonlaan te Gent. 
door :VAN HILLE uit ST. ANDRIES 
Topografische ligging opgetekend volgens plan. 
Geen Grondstalen verzameld 
Boringsmetbode :SPOELING 
Opeenvolgende doormeters : einddiameter : 216 mm. 
Grondwaterstanden :bij ruststand : 41. 05 m 
222S1859 
Tijdens het pompen : 48. 95 mmeteen experimenteel debiet van 140m3/dag 
Grondwaterregister n o : 558 
Hoogte van het maaiveld : + 5 
Totale diepte : 150. 00 m. 
N . B . Deze gegevens werden genomen uit het proces-verbaal van 
ingebruikstelling dd. 24/10/1966. 
W . CLAESSENS. 
I PUNTENKAART I 
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I KAARTBLAD 22/3 1 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 2 I 3 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier .gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Dezê >Volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
223 9280 OVERXERE 
223 9280 OVBRKERE 
adeig 
COOREKAN 
KERKHOF 
nummer gewvl 
22381535 LAN 
22381534 KlU 
i LIJST 2 I 
topoka adeig 
223 COOREXAN 
223 KERKHOF 
nummer adei~po ade~em gewvl 
LAN 
KRI 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
223 22381534 KERKHOF 
223 22381535 COOREKAN 
adeigpo adeiggem 
9280 OVERXERE 
9280 OVERXERE 
gewvl 
KRI 
LAN 
I LIJST 4 I 
topoka gewvl adeigpo adeiggem 
223 KRI 9280 OVERXBRB 
223 LAi 9260 OVERXERB 
adeig 
KERKHOF 
COOREMAN 
nummer 
22381534 
22381535 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperlaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
On t 1 edi ngen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R.U.G. LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 223S1534 
Boorarchief B.G.D.: 8 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KERKHOF 
Straat, nr.: BARON TIBBAUTSTRAAT 
Gemeente: OVEPJJ.'ERE 
Postnummer: 9280 
Straat,nr<put>:BARON TIBBAUTSTRAAT 
Gemeente: OVERKERE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42003 
Kontaktpersoon:KOSSEVELDE 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:223 
Geologische kaart nummer:56W 
Lambertcoordinaten: X = 120300 
y = 193050 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:6.00 
Keetpunthoogte(m+TAW>:Z2: 
CKadaster _) plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:184.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
223S1534 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1901 
Putboorder: 
Boorverslag: J in bijlage:J 
Geologische beschrijving: N in bijlage:N 
Auteur: VAN ERTBORN 
Vatervoerende laag: KRI 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
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R. U. G. LABORATOR I !Hl: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 223S1535 
Boorarchief B.G.D.: 119 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: COOREY.AN 
Straat, nr.: B.DE LAUSNAYSTRAAT 15 
Gemeente: OVERKERE 
Postnummer: 9290 
Straat,nr<put>:B.DE LAUSNAYSTRAAT 15 
Gemeente: OVERKERE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42003 
Kontaktpersoon:COOREY.AN 
Telefoon: 675221 zone:91 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:223 
Geologischè kaart nummer:56W 
Lambertcoordinaten: X = 120430 
y = 193000 
Maaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:5.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:182.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
22381535 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1910 
SEEVEREN 
J 
J 
LAN 
N 
in bijlage :J 
in bijlage :J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: H 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Ionster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
20 jaar geleden vloeide de put over. 
m3/j 
h/j 
2238:1535 
11~ 
187!00 
yc 
, (" r:,.-.f"'(' 
_ .... ._ ••• \J·~ 
! 
Puitn artvoien creuov 
223815.35 
chez H.de Lau:Jnay,Dourementre de et; a 
C~ermciro,par U.Pro~per Van Secveren,conntructeur,rtJe Neuve,~ 
Wetteren,en novembre 1~10. 
Echantillonn rccueilli•1 1n~.r le chef sendeur nerny Daycn.o, Ka u ter 
de la Station,~ Wetteren. 
Puitn ouivi et . repér.j pa.r Edn.I!Ot!reeoin. Ccte 5 (6) 
Profond. Epaj 
DahJ.e jaune fin • • • • • • . . . . . . . . . . 2. c 
3. ( 
I den • • • . . .. . . . . . . . . . . . . • • . . . •. s.nn 3.( 
' .8.00 4 Iclcn • .. . . . . . . . • • • . . • • • • • • • • 2.( 
5 0able fin avec li&niten • • . . . . . . . . . . ,"' ""' . -'"'. ""·'· 3.C 
6 3a~le erin-verdStre 1 elauconifère,fin . . . . . . .13.00 ~.c 
1 ~able t:rLJ l•..Ssèroment elauconifère, trèn fin I pailJ.e-
té • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • 15.0() 
e ~~ble trèn fin erin-vcrdStre • t . • • . . • • . . . • 20.00 4.0 
g Gable trèn peu ?ailletó ••• 
• • • • • • • • • • • 21\.00 4.0 
3able arciloux crin-veruitre • 
• • • • • • . . . 3.0 
0ab 10 r:ri:J-Verdatre, elaUCOnifère I d'emi-fin . . .. • 31.00 
. . . . .. . • • 40.00 10.4! 
I tlor1 . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. . 50.40 10.6! 
I tlC!:"! • • .. . . • • . . . . . • • • • • . . . . 57.00 3. 5! 
l l~ 
i 
I d ;~M c:.. vee I~ u'"'. ~u11· t.e,·'", .... lant·lat J,lj .J V J.J ' • uo •• 
• • . . . . . • • 60.55 
"16 Ar~ile erine avec erdvier • 
• • • • • • • • • • • .67.00 1C. SC 
17 Iè.e!"! • • 
• • • • • . . . .. • • . . .. • • • • • • .77.50 7. 5( 
18 Ië.en • 
. . . . . . • . • • • • . . • • • . • • • • . es. ~o 1n.cc 
l n ,... , ... . d" • . oJa JJ.e erl :1-ver at re. elauconi fere 
• • • • • • P7. O'J • • • 6.00 
20 Ar~ilo criDe • . . . . . . . . . . . . 
• • • • •• 103.00 3?-.00 
21 Idem 
• • . . . . . . . . . . . 135.00 . . . . . • • • • • lG.AO 
. . . . . . . . 
• • .151.80 . . . . .. . • • • . . . . 0.80 
... . . . .15~.60 I d Cr.J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yc 
105~~~0 
Lld 
lC:··"'C'· 
22381535 
Service euoloeique 
clc Dclciquc 
~4 Ide~ avec eravier • • • • • • • . . . • • • • • .158.;00 
~5 
~6 
~aule erio coquillier . • • • • • • • • • • . • .161.00 
Ar~ilc nu.bleu::;e erin-verdátre • • • • • • • . • .16:?.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 168.40 3.60 
~abl~ tr~o fin,eris-verd&trc,paillctu,fineMent 
• J"' r;laucoJll-l ere ••••••••••••••••• • 172.00 10.00 
ÏU"nU 1 ~. 
tJ ..., ~~ a • • .182.00 
:i.D.l:chantillonn trèo r.tal rc-cucillin indüterninabJ.c~à :,arti:r 
d.e 100 !"!ètren de !'rofondeur ( F. H.). 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 22/4 I 
\. 
• 
i 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landen i aan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 2 I 4 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende Afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
adeig 
~24 9 0 2ELE OCKV 
224 9140 ZELE VAN DE RODE XOLEH 
nummer gewvl 
224S1537 LAN 
224S1536 LAN 
I LIJST 2 I 
topoka adeig 
224 ocxw 
224 VAN DE RODE KOLEN 
nummer adeigpo adeiggem gewvl 
LAN 
LAN 
I LIJST 3 I 
topoka nU1iillier- adeig· adeigpo adeiggem 
9140 ZELB 
9140 ZELE 
gewvl 
LAN 
LAN 
I LIJST 4 I 
224 AH 
224 LAN 
adeigpo adeiggem 
9140 ZELE 
9140 ZELE 
adeig 
ocxw 
VAN DE RODE KOLEN 
nummer 
22481537 
22481536 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING~TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-VI aanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
lnstitut National des Industries 
de fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABORATOR I U}! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 224S1536 
Boorarchief B.G.D.: 5 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN DE RODE KOLEN 
Straat, nr.: VAN HESEDREEF 64 
Gemeente: ZELE 
Postnummer: 9140 
Straat,nr<put):VAN HESEDREEF 64 
Gemeente: ZELE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42028 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 4 
NU111lller: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:224 
Geologische' kaart nummer: 56E 
Lambertcoordinaten: X = 126320 
y = 194900 
Kaaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:6.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):193.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>: 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filterCmm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkheld tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
22481536 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1895 
BEHIELS 
J 
J 
HA LET 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 28/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
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F.~:::.w.RQU.::;S.- i~ous r.vcns exc.udné lt~ S trois échE.nti1lons prcvc;mmt 
C'· c:: s oï1c1.c:, p;e. L0 pre:.~iell se-; co•:~po se cl' a!'e;ilc-l ypr és ic:;nne provt-.-
~ :nt dr 12 ~rofcndcur ~e 13e ou 139 mètres; 1~ second a 6t6 
::cté pé~r Lt.~i vaux comr;k sa.ble 1and.énien (~t provPnant d8 la "'ro-
f and~ur au 170 ruàtr~s. Cette d~ttrlain~tion · est ~rroné~: ce-sa-
'r;l c• :;:>rc-vien~ CÄ'une linéc.le sableuse uans 1'<:;.rgi1e y""ln~· sienne . 
.L/.' troi:::;ió~.~ë écJ'.;.c,nti11on provient de 1'-< nro:t'ond<~;,;:. ê.:.. lr'3 ;;·,,; 
:.~·lv:::t·~;: l 'r., :pl <-.. cé d <~ns lt Crétacc< ,et sur ·1• échantillon nous · 
avons retrouvé ladescription suivante: sable coquillier,mare 
' ,. ,_. 1' ... (• ) 
...... \ . ~ . "" .' 
. ~. . -
. ..L .J.' ···~ .-.i:.. •• h . ..a:.; 
/ 
22451536 
Service Géologique 
de Belgique 
Hous ne ·savone pas ou Del vaux a pu voir la Dlarrie, car eet · 
r'c:tu:ntillon n'en rEmf'ermi:: pas clu tout et est compoeé d'un beau 
S~cl~l fin fineroemt gluucorli-f~re aV{iC traces à.e COquilles ;nous 
1 ·2 rnngr:>ons sans hés i tut ion dans 1 e La.nà.énien iniér iettr Llcl. 
Nous ~1lons donnar ei-après la coupe. da ce eondage d'apr~s 
l:s tionnées nouvelles que l'on possède sur Zele à.epuis la con-
str ~ction du puits de l!h8pital de cette localité. 
.. .. . . 
:i·\ous r.u~·ons 1' occasion prochain.;Mont de nub1ier c~tte coune 
ce.r e l1~ fourn i t des rem se igneln~'nt s très int-;;ressunt s et nou-· 
V(~f'-J.:{ !3ur C(!tte pt:.rtie dt! la· !<'landre. 
lh1,;.s nous cententerons ici Ce :~txx rectifier la. coupe de B. 
:0el V2.'U.Y.. 
• I • 
..! . c~~ len 
J: a. ~:lü':n i en. 
.!.J t:::. ïli ~{1 i en 
Ypr(~sien 
. . . . 
I ) ~ . ) \l.L.a-c • 
(.P1m) 
(Yd 
~Yc 
' Yi ~L~ 
(" 1' I' I 
.14.50 
Profeneleur 
è.e oase 
14.50 
. 7.50 22.00 
1.18 23.18 
. . 28. 82 52. 00 
4.00 56.00 
19.50 75.50 
. 109.50 184.00 
3.50 18?.50 
!5. 50 193.00 
0.50 fin du sondaGe· 
Cor:Jl;-~e on le voit, c~tt:::: coupe di:ffère ~E:nsib1E·r.ltnt de celle 
C..(;:') :U:=lve:.w~; à nart les diL.:"érencesd.'éï.> <.üsseur d. :s ciiv(:rses cou-
c:h!S de t''rr<ü~, nous avcns aj outé à ia coupe de liel vc...v..x le 
J."·,;,;1çi8nien supé1•icur fluviatile, qui est trP.s bien rep:rP.senté à 
ï. -;;1.-: : •..: t nous é'..Vons rc.!nplacé 1t:: Créte.cé d.e Del vaux p s.r le )~a~1ûé­
~1if.:n in~P.rieur Lld. On v-::rra, lors d~! la publication de la coupe 
( f : 1 I .;.it~:pi tnl de Zele, sur quelle s te se s neus avons e.ppuyé nos 
r r ctifications à la coupe de E.Delv2.ux. 
Dv. r <: stc, J..:.Van J~rtborn a cléjà pu-olié, en 1Ç01, quelques 
.• r-~s Dn sujet üe ce puits de la I.aiterie Rccü.tn-r~o1en,i:. Zele; 
:1ov. s r~:.:.t:r r:.yons d (; c ::" tt ! ncte les puss<.:.gus suivants: 
11 :;n -scnc'iage exécuté à la Lai~erie à.e RooC:..en-2: ol~n ,è. Zele ( 
~~~~cire oriental~) ,auruit att~int la craie ~ lBO m~tr~s de pro-
:tcnC..i-.ur. 
:n c.: J.)C int, sa p~üss"'-nce serr~i t ö.e 10 mètres: f'lle recouvre 
:·'. :·:,~tr .=: s è,,· :::lC~.b1t: CC·~~:p<'-ct ,reni' e r.:.·i::.nt un nhr~au aqui:.:~ère. 
'.!' ·o lf; sent lc~s rens ... i ::-nc:l:l : nts qut~: nou~:: .:;vc-ns pu rt:cueillir 
s · ·. -: c · l' crE:[;c; ils sent Vé'.~Ue s, et 1' c·n pev.t se à.em.:inc.ler si le 
C:c{tc:..c:i.que a été rét:lleL1<mt att~~int, uu èiE:m si une couche J~w.r­
n;.;, _se, ~,~_g;;.; landénien supérieur, n'u rn~s été prise pour d.~ la 
. . b - t 't ' . , cJ.· ..:. ! .. ,-~ <..: :..· ~"'s p;;:::rSC:1l1-;s a so.Lt;~::~n · e rö.nc;eres aux sc1encen gco-
J. c ::.' i iJ u ~; s • 11 
licus pE:.nsuns t..vcir su:.:~fisa.m:r..ent prouvé 1' absence de Crétacé 
óans 1 ~ scnG&ge du Zelu k la profendeur de -18? n~tres et que 
J..., c lvuux a con::.~oodu les couches l'•".é..rneuses du Landénien supérieur 
avr.'. c 1 (-: Cr8tacé. 
-· . .. -. . . . 224sts36 
Servi6e G~olo~iqtie 
....... ' .. 
n. -.;~; .i:.:h113uFû~.- Annales de · 1~ §oci~té ~-G~à~_~_gigu~ üe_l3~lG1SL~· · 
Liegf! ,to•ne XXVIII, sP.ance à.u 21 juillet 1901, 
· Son4.?~g_e_ de ?.ele 
TTn sonda.-;·e f"-;~écutP. è, la ~'ij~~~~J:i7.l'i( ~'l. 
r:.) il), aurDit atteint la craie k lBO m.de profondeur. 
:L~:1 c·~ j)oint, sa :puissance Bt;rait de dix· mètres; elle r::;ccuvre 
"~:::cis nètrr.!S d.~'~ saole co~.1pact, renferm.ant un niv-:·a.u aquifèrc. (4) 
~>ls ::Jo:1t lE~s r.::ns.-dowr:lents que neus avons 1JU r.::!cueillir sur 
c'~ ::·er;:..:;.:•; ils sent ve.gues et l'en peut se dm;lE;ncler si 1::~ C:l~étacique 
r: ftt': ré.';llf;~t,·:~nt at teint, ou bien si unf! ·couclw :t.o.rneuse, d' tt;.~e lEn-
:·. ·:-~::. ~ : 1 ':: '_~·)érieur,n'a lJaS été :prise peur de. la ·craie,- par èl.F.•S lEl'- · 
~~,_.-,ï~~ •r.' ~"'~-~ 1~ ··-:~."' 1· ~t .. _,""".,.\ ..... ;....ö r:· r f""' . • ·,..- C' "':'·-~ 1' 1' 'U"-~~ . -· • . \ 
··'-·•··· ." c.I.J·~C. V .• ....• 1~ f, rc.u;_,v.l. .. ;:, Uil •• .,Cl~.iCE-;.., t;,"-'0 CJC (i ···"'• 
~>: z::-. . ~·1.: co~::Jlf;.Ct, trc.uvl: un t.ussous ci.t: _la couc:he · crayous€'~ ,nr:w-
~~· ~crroborer cetta cpinion,car,~ans cette r~cion,au6unG couch~ sa-
~~~·-'L·.s.: n'a rS·cL· r...;ncontrée ~- ce niveau :' : ~ologique. . . 
~~ sur~~cc du scl,L Z~l~, 6tunt ~la cct8 ?, le toit du tr~t~­
c:i.:_v .. : ~L::·.:,it z. L:. cctr:> -1?:5.- Un sond.ag-2 exécuté J, 'iel~r::ond·::;~sc trcu-
--.-~ ... . : ··~··p .. r-:: ;· ·~ brs'· .· .. ".!." r .. ·. C''l ~. n)<''.l1e ,'.,ns 1~- ~,e l. 1:.:.:.-; - -,_u_., _"<:._..) c• J.,-,, ~~~~:-.~":~·--.:::-... C.~l:_e_._._ .._~OC:J:. __ ~~--~C'._C_~·. (: 
·· :·_"::_ _, :.;::;.:;:-,:;; -:c:l c ~ l)CLit 1 S·2'l'P..it c. la cotC-! -200. 
~' t':),:-_ is S2'\.l.r <lu Grétac ique, scus cu pár.;~ll (üf:' , peut -~tr c~ é-v;::.luée: 
3-.: .:.è"~r:.:s; son toit ~erait d.onc,è. T0r,;,ond.e., i:.. lu. cotc: -1?0, sc-it 
~l: .. · .. ~_:: • •1.:_V,èUti. qu'U. Zclt::,situé È:~ 5 kilo::ttètres plus a.u l~o::..·d,co:; :~ui 
· ' ·- ... ,'.·r ·' ·o'""'"'~-olf" 
... . -.l·.·~ ~ .. '"'- \.: LIC4. ·' • 
~'inil~xion du tcit du Crét~ciquo,vers le Nord,~tant 6'~nvircn 
5 à 6 mètres par kilomètr€, c:\.ans cett.::: :cÓ3ion,il St: trcuv:-::.·ë.it c,cnc, 
~ Zale: à 1~ ccte -200. . 
il .. ::n ei. ene pcssiblc et :.1Cr'h'3 probablhe qU.tl 1~ C.:rétaciouc i '.i.'v.rc-
:·1i ·':' .:::~·~ . int i.. 2~:lc ,n~ : s -r.:dt autrt: qv.e lc: LanC:É.ni.:m' st;périe~r., 
cc.:_ .-, ~ · :.~:,•in:··:i::rkc~-l(;z-Gand. 
-.i..::::;;-;·l-:·--·t::."i;leG.u publié rwr !·:. li.PORIR. Ann.Sc·c.Gér)l.dE-! J)el;?;imw, 
"'\·-----~--------··a.----
-:; ·"·_.. \ ' .1. , p .13t' , 1ï;~;t:.!' e , sot:. s 1 f n o. 30, un s c-nó.ag ::.~ c. Z ·:~ 1 >:: ; sour c·\ : C n~·b· 
: :-cJ..c.~ ; l<:lg.,Zt:n;.ille !:•G. Tu1·onien à -180. Ç'est prctable:;j ,:• n't cl:lLli 
t .. · 1<-. ~~.Li t,·ri~;· ,:,:_1 f:codc~n-:ï.·.'olen. 
J>~ CJi;it U.c li.i. 3ourc0 est de 1.100 litres i.~ ~':C.n.l.re ,L 5r:i, au-
,:. -~. rn:. s ü.u sol . 
R.U.G. LABO~:ATORIU~! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 224S1537 
Boorarchief B.G.D.: 6 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naö.lll: OCMW 
Straat, nr.: KOEVLIETSTRAAT 3 
Gemeente: ZELE 
Postnummer: 9140 
Straat,nr(put>:KOEVLIETSTRAAT 3 
Gemeente: ZELE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42028 
Kontaktpersoon:THIENPONDT 
Telefoon: 446741 zone:52 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:224 
Geologische' kaart nummer:56E 
Lö.lllbertcoordinaten: X = 125930 
y = 195130 
Maaiveldhoogte(m+TAW>:Z1:7.00 
Meetpunthoogte<m+TAV.):22: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):198.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diö.llleter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv>: 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
22381537 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1904 
BEHIELS 
J 
J 
in bijlage :J 
in bijlage :J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
HA LET 
LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRO~~WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KVALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: RIJKSLABO 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 04/03/88 
Konster (niet aangezuurd) nr:224S1537 
Monster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:! 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten b~schikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OFKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
Ter plaatse geweest op 04/03/1988. De put is buiten gebruik. 
De put vloeit over. Het watermonster werd genomen aan 
het kraantje in de put. 
22481537 
-~ ·-·--· 
.  ... . .. _ 
,. . f'ui7.s s.rtésit-!n effectv.é f.. l'h8pit.al de Zèle par la firme :ï.:.efl.iels 
:~~res de Wettoren, lA venóredi 22 octobre 1904. 
o.. \--I 
~c~~ntillons recueillis par ~.henri Dehiels. 
.f-:.."ofoncl. 
m. 
-.-, :c : ::::: .~vu He:r.anié. . o.oo 
---~ ---
- ... ---""~: 14::-,uvr Z.l é>c.bl~ quartzeux j aune fi~ légèrcnh-;nt · glé:..uconifère . • 2.00 
4.00 
6.00 
7.0ü 
8.00 
.. ~ l ur ..... ~·~l. • • . . .. • . . 
Hz_~ s._,.-ol~: qua.rtzeux der:Li-fin gris jaun~trc, glauconi:fèrf'; 
4 IuG~;J.. • • . • • 
5 Id.'::!~. • • . . . . • • 
z 6 Se.bl ·:~ quartzeux gr isfltrè gltmconiière 10.00 
11.00 ? 6;;;..:)1 ·: quartzt~UX . cris juun[ltre • • 
b b.s_'ol~ quartzeux cris jaunatre . . 
(rz__ S Sr.l?l~ qu~.:.:tzeux i;"iistltra grossier 
. . . . . . . . . 12. Oü 
léc;ère;..::,~nt· gla.uco- ·. 
. 14.'0ü nif~ra. . .... 
_ .. :ll.\ .. v ... .- ll.• S::;ü.:.l• : ar.;lJ.eUX gris avec traces ei€~ coquilles et 
h ::: -- 1á1;èr.~ment g1auconifère . . . . . . . . .1f.. UO 
~ =:: ll i.:i<-:.'Gle Gris delîti -fin · très g1auconifère p8tri de o.é.:. 
i:ris cL~ coquillce:Ditrupa,etc. . . . . . . . . 18.00 
=:.:::-) 1~ Grès. . .• ~ . . . . . . 19.40 
f z 1;::, bable t:cès fin gris très c;lauconifère svec T,i trupa 
l - ._. ; 
. , et :pC::tri do JYh1::::~~J.~~~ ve.rioh-.rie.. . . . . 19.60 
:::__ 5 1 4- G-r e s • . • . • • • • • • • • • . .- • • • . • • • • • . • • • . • . • . • • 2 I • 5 0 
r z 15 ba.ble icl.em à 13. . . . . . . . .21.85 
,. 16 Idr.rn. . . • . . • . . . 22.Uv 
z__'5 :... ? Grès. . . . . . 23. 50 
FZ ~r-; &:ir:.i.ü ,~ F,"ris fin finc~:1(:'nt s1auconifère pétri cie HU.l.'tï:u-
1 i t u s var i o 1 <J. r i a . . . . . . . . . . . . 2 3 • e c-
1..5 1~· G:::-ès. • • • . 24.CO 
fZ ~_;o Sc-oL. t:cès fin gris clair finc:::ll'nt glc;;.uconifère av-ec 
~ru;.~.::~.-üites vu.riolaria . . . . . . . 2<1.20 
/C.., ? ..1.."" · ,. -~ ~ r 4 3 . 
'- - \...' ..L ::.... S . . . . • • • • • • • . . • ~,; _. • L' 
br:ol ' t::.·~s ~in ;'7ris clair très r;lauccni:J:'ère p0.tri 
cJ., cdbris cl~--, cc.quillc:s. . . ...... 24.ti0 
s~~:...e tr~s fin cris verdAtre tr~s s1auccnifère,pail-
l!':·ttes d,:· mica et qu.:·lques :peti-..;s dó'oris de cc-
m~ill\:.!s. . . . . . . . . . . . . . _ . . .. . . 
;;~',IJÎ : .. ~ris légère~nent que.rtzeux .- avec _fra.e;r:1ents d~ 
f os s il es <=:t l'Tunur:ul i te s var i ola.r ia. 
27.00 
29.00 
I. ~:"~ E::;50 ~5 82.ble ·très quartzet.'I.X gris avec gru-viers ,lógè:ce ...... nt 
:._~~z _ ·-- -::-:lr.uconii'ère pétr i ó.û Numr.;.ul i t ~s vuriolar ia. . . 32.00 
. :: ·./'· . 
26 ~abl ~ tr~s fin gris veruttre tres glauconii~re. 
·o<.:.. ilL·t é de ui ca. . . . . • . . . .. . . . 35. 00 
~ .: 2? b~~l~ fin gris verd4tre tr~s g1auconif~re avec d~-
-:--- 'bris de coquilles . . . . . . . 3e.oo 
'\ _..,- _: ~E Crc::vie r très glauconifère pétri de 1\UJil."llu):j.tes 
;;;::__ ~2 
::·-.,<_ ::·~ 
variols.ria. . . . . . . 40.00 
S,.:'tl~· nssez fin ,très ~lauconifère ,pa.illt:>tf~ de mica 40.60 
GE,ble très fin .Gris verdfttre e;lauconifère. . . '12.00 
sa·.:JlP. ~e::ü-:fin gris vcrdätre très glauconii'èr~ avec 
11c1::orcux débris de coquill8s et paillettes de Dica.46.00 
I ä ~ . .L.~. • • • • • • • 50. 00 
A:rt:~ilr~ s<:~lileust: e;ri s v<·rd.~tre pailh:tée ö.e liÜ ca • • 52.00 
.. . . ' - \,\' •.. 
--'1 ·-- • .. -v: i .. , _", 
.... -··. -...; ... ~ :::... .~ A:c~ile plastique ochisto!cle gris bleultre. 
-1-L.::!. ? .. :00 .:J:J baole ci..::x:li fin légère•::ent argileU.X ·, glauc cnifère, gris 
,--~.-::.. - v•~rà.G.trf: avec ::;randee lfurn:.aulites planula.ta. · • .. 59.00 
~... . ~ 1 -:-=' ,'~~ 6' I ,..... · · · . 6 0 5 0 
,,:.:_:. ,..." U.c!..ll• ·• • • • • • · • 
-=--- --- 3?- t;;aült' fi~1 r.!ris Vêrû.ttrf: L-~1auconi:fère. . f2.v0 
::)L~ S2.'ole calc~rifère cris clo.ir clauconifère E~vr::c <.ié-
~-: j' i 8 (l :- c (1 ('u i ll ~! s . r::.t, - (, 
-...J .!..- . , .. _.J ~ • • ~ 0 . 0 22481537 ervlce Teolo~1que 
.. .. . l '' . __ ., ~ .... t de Belgique 
Y -·: l ? . . u(1 l(2 39 tia·cl.;; un pE:u a.r11ileux caJ.curifère avec ·concrétions 
:2K, 40 
nVr'"\rt ~~US eS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A ::.' giÎ~ i é: gèrçmc~nt sablEluse Gris ve;rd~tre ,glauconi-
I-"\ èr e . - . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 
'ZV~ 41 I <i i ' rii.. • • • • • • • • • • • • • • • • 
r-z. 42 6a·;.;lc fï :: Gris verdlltre e;lauconi :.fèrt: avec grandes 
. 64.00 ·-
65.00 
67.00 
-:Jaillettes de :nice. et ~:rui!J.t uul it ~ s. ·olanuL.;.ta . . óe .oo 
... ~ v, ·~Z. Argilt:· sablouse e.v(-:C petit e s paill eties ûd mica .. 69.00 
V..-;. ;} Al'gile plastique schisto!c:.e .. ,' ........... 70.0C 
.-~ ~- -<. ·':5 Ar(2ile sa.'oHmse e;ris verdàtre av-ec petit~s conc:té-. 
V. tions :pyriteuses. ~ . . ,. . . . 71.50 
46 Aj,"'gilt: plc>~:!'ltique e;ris vvrcldtre ... \ ... · . . 72.00 ) S 4'"1? I Ö.t?;·.i. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 3. 00 
· ·-· Th Ss:ole très fin gris verci.ätre glu..uconifère a.vec· 
paillettea de mica ..... 
.. (": ~- iA' .: .l;(J \< LJ.S 
~ ·ts '..J 
' ' 1 , ... . . b1 ""t ~ 1-rsl E:: p..laSvlqUt'l gr1s ~Uö re .. 
\1 51 Iö.e1n . ....... _ . . •. __ . 
2. ;(_ '<.:. :.r,:: il c' finer.:ent sabl.;;use. . . . . . . . . . . . . . . 
V ":;~~ Arg:l.l e plé•stiquc~ gris bleu~tre ....•...... 
?o.OO 
76.00 
77.00 
78.00 
79,00 
El.OO 
83.00 V \' ~~ Idem . .. :". 5-.c:fl Yût.;m. • 
. ' f6 Ide:-.1. 
f, ? -''19- 1 d E: riL 
~:· 0 Idt-::l.~l . ... 
-ei I cle1n. ' - . . 
. 85,00-96.00 
. . . . 98.00 
.100 _.00-12l.Oü 
. ... 123 .oo 
.< f,:::· .-.~r rti1r:: plc.stiqu8 schistoïde 
~: Z) !deL_. . . • · 
· M Ici.em. 
124.00 
125.50 
127.00 
1 ~~9 '00 
é- ~ ~ -s'I Ide:;1. 
s)~ ï à.r~ : i. 
c: ;,:,~rc; P IcL .• 1 . 
. .131.00-143,00-
. .. l45.0ü 
147.00-1?9.00 
: l (.. 9 .i: 0. c :·;; • . . . . . 180,0J 
181.00 
lt3.00 
:.;K J J ·o Ar r:il· ..:. tr8s 1P. ~~ ~~:..1 t.iii~t;nt 
K lJ.J. A~r, .:·. : ile 'Pl8.St iq_U>:! • • • 
:·~ .. ~ ':'lJ ttz 11:~ 
1-:-: 1T:~ 
J.1. 4 
k J. l o:-
':JT? 
' ., ~ · 
..i. .L :..,} 
S~ble grossier un peu arsileux gris. . 
Sa~la tr~s l~g~rAment argileux rrris~tre av Hc 
r:i~:nts de fcssilt ·s ? . • • • • . . . • . 
Snble grossier grisCtre l~g~re~dnt e.rGilaux. 
frag-
185.00 
lEG.OO 
A~ 3 ila ~lastique :ris verdAtre fossilif~re •... 128.00 
Sa~ .. J.i."i très :tin gris olancMtre :fine~ï<t.:: nt :;lauconi-
:èr·:..• et trac <-: !3 d. .;; :fosniles. . ... 191.ü0 
0 <.;. .,:,1 -o i 0 ssil i:i:'èrt:: 1 égère:·:Lcnt arr::;ilet;..X &.V :::c grès 
:)S3.;;1::1itiquès,pyritè E:t coquilles . . . . . . . 1~1.50 
Souree jaillissante dcibit~nt ~ 5 mètres au-dessus ~u 
sol 3 litres par l(. inute. · 
192.00 
: -:··,Oü'Z 120 B8.bl ~ r;r is verdttre f in.::~-i.;mt glauconifère avec dé-
~L bris de coquilles ..•..•••.....•. 
121 Ide~ sans coquilles. . . . . . .....• 
"]__ :L22 ld.e •. ï.. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
193,00 
19!.).00 
198.00 
~ ource jo.illissr'nte äébit tmt au sol 22 litrcs u. la ::ünute. 
'-' (o•.:1to) 
Acido pnosphorique: 
A::ltno :üaque: Pas. 
Ritrites: Pas. 
Uati~res organiques 
latrRte:s: Pas. 
c;uort3 : . . . . . 
ó' ·- LJ 
Pas. 
azotées: Pas. 
_;.::; id~ sulfu:ri que. . . . . . 
:.·ati~'>re~ orc[lni~uE!s c~lcvJ.ées · • 
Gar~onat~ d e soude·(~ l'~tat de 
bicarbonate). 
L{si:iu ~' évapore.tion 
0.412 
0.020 
0.028 
0.600 
1 '.480 
2-24 s 15.3 7 . 
! : 
de Belgique 
grmnme :pc:.r litre 
" " " 11 11 11 
11 11 u 
11 11 11 
6 (Suite) Hal et . 22481537 F.-Bullctin de la sociét~ belee de e~oloei~-~ruxellcs,l912, 
t.~-~YI _(~_~m.? •. PP.~-l:~l-~_1_~·- -·- -
N~ 6. - PUITS TUBt, CREUSt A L'HÖPITAL DE ZELE, 
F.N OCTOBRE 1904. 
Sondeurs : ~UI. Behiels frères, A Wetteren. 
Cote approximative de l'orifice : + 7. 
PIIOFONDEtJRS 
l>ESCniPTION 
DES TERRAINS TRAVERSÉS 
Sablc demi-fin. gris jauuiltrc !! 00 "00 !! 00 
! Sable demi-fin, gri:; jaunftll·e, 
tine!f!ent pointillé de glau-
come • -' 00 6 00 !! 00 
3-5 
6 
7 
8 
9 
Sable qunrlzeux gris blan-
chMre, finement pointillé •Ie 
~lauconie . 
Sable quartzeux ~ris pointillé 
de l(lauconic . 
Sable quart:~.rux ~ris jannlltre, 
pointillé rle ttlaucome . 
600 
iO 00 
uoo 
iO 00 
-'00 
HOO iOO 
i.()() 
Sablc qu;trli'.eux gris hlan-
ch~Lre, pointillé de glauconie. i2.00 U. 00 2 00 
Sable très quartzeux gris, poin-
tillé de glauconie . . U. 00 i6 00 2.00 
I 
AGE 
GtOLOGIQUit 
Flandrien 
et 
Campinien. 
0!. Q·illl. 
f6 m~lres. 
Sai>IP gris avec traces -d~-- --
ti~res lourbcuses et quelques 
rare~ Nummulitesvarw/aria. i6.00 !8.00 
_ _ 11_- --·-··- -
2.00 
H 
:12 
i3 
u 
Sablc fin, gris blanch~tre, poin-
tillé de .:lauconie, nvec rat·es 
N. t•ariolm'ia et traces de 
matièt·es hl(niteuses · · • iS.OO -l9 40 
Grès (pas d'échantillon). :19.40 :19 60 
Sable fin pé tri de ,'V. variolarin. i9.60 !!i .50 
Grès (pas d'échantillon). !!i .50 2:1 .'sa 
i:S-·16 Sal.tle très fin, gri~ blanchûtre, 
an~c N. vartolarta. . • • :!i .811 23.50 
23.:i0 23 80 i7 Grès tpas u'échantillon) . 
Hl 
i9 
20 
21 
23 
Sahle gri~ fin, avec nombrcuses 
N. Vt~tiolaria . . . . • 
Grès (pas d'échantillon). 
Sable très fin, p:ris blanchûlre, 
a\'ec N. vario/a.ria. . . • 
Grès (pns d'échantillon), 
!3 .80 24.00 
24.00 ~4 20 
24.20 24 30 
24.30 24.:SO 
Sable tri!S lin, p:t·is, finement 
~lmtc:onif•'re, pélri de petiles 
iV.vari(Jlaria un pru ahérêes. 24.50 27.00 
Sa hl!' très I in, \'Cri, glauconifèl'e, 
paillete. • • • • . . 27.00 29.00 
L-40 
0.20 
i .90 
o.:-1s 
L65 
0.30 
0.20 
0.20 
0 10 
0.20 
2.50 
2.00 
24 s~ble gris, uemi·fin, a vee déhris 
•lclus~ilcs .••.•• 29.00 32.00 3 .00 
25 S:tblc très quarlzeux :t\·ec fll. t'a-
riolaria (produit de curage?). 32.00 35.00 3.00 
':l6 Sahle lrès lin, \'erdi1tre, pointillé 
tlc Kl;~uconie cl pailletr; • • 35.00 38.00 3.00 
~7 Sable gris verdfllre, pointillé 
•lP glauconie el paillcté • . 38.00 -40 00 2.00 
SaiJie gravelcux et quartzeux 
gris, 3\'CC nombreu~es co-
quillef Lr:• :. ,.~el N. variow· 
· •· - • · .. ... ""~ 9, All on w r;o o 60 
,. 
Ledien. 
Lr.. 
H mètres. 
Paniselien. 
Pid-e. 
27 mêtres. 
22481537 
~9 Sable très lin, gris \'Crdàtre1 po in-
40.60 1 ~-~ I ~~ I tillé de Rlauconie et micacé. 
30 Sable très fin, gris verdatre~ I -- - -
. glauconifèrc et pailleté • . ,~.00 .&6.00 4.00 
31-3!! Idem, avce traces de coquilles. 
.&6.00 t~~.oo 6.00 Pid-e. 
33 Ar~ile j!ris \'erdatre, un peu 
sableuse. • . li2.00 M.OO 2.00 ! 
34 Ar~ile grise, plastique, sehis-
li 00 I Plm. n rnèlrl'S. toide . • . • , • M.OO 59.00 
35-36 Sablc lin, verdàtre, finement I ~aueonifère, avee Nummu-
I& planulata . . . • • ä!l.OO 60.li0 Ui() 
37 Sable demi-fin, ~ris verdatre, 
slauconifère • • . • • 60.ml (i2.00 UiO 
38-39 Sable gris blanchätre, caleari-
fère, avecNummuliles planu-
Ypresien. lala. • . . . 6::!.00 6ti.OO 3.00 )'d. 
.W-U Argile sablcuse, grise 6.'î ()() 68.00 3.00 H rnêtres. 
u Sable demi-fin, j!ris verdàtre, 
glaucouifère, pailleté de 
mica, avec lV. planulata. . 68.00 69.00 i.OO 
.,.; 
IC 
-'3 Argile grise, sableuse, paillelée. 69.00 70 00 i .OO < ;:: 
Argile grise = « . . . 70.00 71.50 uo' I! 45 Arfile grise, lél!'èrement sa-
leuse • • . • • • • 7Ui0 1'1.00 O.ml 
.46;47 Argile plastique, grise . . 72.00 71.i.OO 3.00 
48 Sabl~ gr!s verdatre, très fin, 
pailleté . • • • • . • 7li.OO '16.00 i.OO Yc. 
iH mètres. 
4!1-51 Argile grise, plastique '16.00 '19.00 3.00\ l.i::! Argile finement sableuse 79.00 81.00 2.00 
53-103 Argile grise, plastique • 8t.OO fSO.OO 99.00 
109 Argile grise, pla~tique . 180.00 t81.00 t.OO 
HO Argilt! gl'ise, int<1rstratiliée de I 
sable quartzeux • . . • 181.00 183.00 200! Yb. 3 mètres . 
111 Argile plastiquc, grise . t83.00 184.00 iOO 
tU Sable. grossier, gris, un peu 
i.OO I LamleniPn. 31jpleux. . . . , . , 18t00 i85.00 u. 
H3-HI Sable gris,· assez.firossier, avec 
trat~s de coqu1 les • • . 18.5.00 H!7.50 2~ 00 I 
Wi ,\•·gilc et hanr. de coquilles 
t87.50 188.00 O.:iO brisée~ . • . 
llli . \J·gile plasti~ue, ll'ris verdatre, 
t88.00 i9LOO a1·ec coqm les . • . • . 3.00 
..- ·· -
H; Sahle lin, gl'is hlane.hrllre, poin· 
tilh\tle glauconie, avec traces 
1!11.00 t9t.50 0.50 Lan<lenien. dl! t'Ot]lllllcs u. 
9 rnèlres. 
IIR Al'g-ilc sahlcnsc, !:{rise, pétric 
f!lt.50 i92.00 0.50 de oll·loris Jr. C04llillcs. . • 
1.•: t•ura~t' .Iu 1rou Je sonde a 
J':!IIICIIt' t!ÎI'CJ'SCS coquilles 
ai u~ i 'l "c .Jes dt! hris de 
lo'J'I'ain aJ ·~ilo-touriJcux con· 
tenant ''"; coqnillcs cl Jes loÎ 
rH;.;nur.·s de pyrile. a: 
::;: 
ï= 
11!1 .\r;; i lt• ~ri;; fu11<:é, plaslÎ\jUt!, = 
t!J:il.OO 193.00 lW a 1·cr. traces tic coquilles . . t.OO .... 
1:!·1 Salolc lin, ~;ris \·cnl:Hrc, linc- I lllCIIli{I;IIICUII i fère, :\\'CC lrat:CS th: cutjUJllcs proi'Cnant de 
plus llaut . . • • • . f!J3.00 ·195.00 2.00 
i:! I Sahlc très lin, ~;ris \'erditlrc, 
i95.00 i98.00 3.00 Lid. linemcntglaucunifère • • :Sm50 
·!:!:! Salole ext •·êmement fin, &ris 
\'erd~lrc, linemenl ~rlauconi· 
i98.00 i98.50 0.50 fère et paillelé. • . . • 
I 
PL.ZEI.E 
6 ( Su i to) 
22481537 
Service eéoloeique 
llésultats hydrologiques. 
Souree jaillissante el débitant 22 litres par minute au niveJu du so I 
à la tin des lr:JVaux de f01·age. Le niveau hydrostatique éLait à ä mèlres 
au-dessus du sol. 
de Dolsique 
· An~lys~ de l'eau(äite párielaboratoire. d'muiÎysc_s_deT·J~'iàï; -·· · 
à Gar~d. 
Acide phosphorique : 0. 
Ammoniaque : 0. 
Nitriles : 0. 
Matières organiques azotées : 0. 
Nilrates : 0. 
Chlore : û«'4t2 par litre. 
Acide sulfurique : {)8'"020 par litre. 
Matières organiques : osr028 par litre. 
Carbonale desoude (à l'état de bicarbonate) : os•600 par litre. 
Résidu tl'évaporation : 18•480 par litre. 
Note sur les terrains traversés. 
Jusqu'à présent on n'avait que de maigres renseigncmcnts sur )'allure 
cles terrains en profondeur à Zele; un seul sondage profond avait été 
cxécutr, en t895, par· Behiels, à la Laiterie du << Roodcu Molen », mais à 
partune série cl'échan lillons très incomplète etune coupe de sondeur 
recueillies par Émile Dchaux, on ne connaissait que fort peu de chose 
des terrains tra versés par ct forage. 
Van Erlhom (1) avait publié quelques notes sur ce sondage, el nous-
mêrnc :H"ons t·epublié la ceupe de Delvaux (i), en la rectifiant d'après 
les clounées du nouveau somlage de l'hópilal de Zele. 
Lc sonclagc de l'höpitul est surtoul itHéressanl en ce qu'i l a recoupé 
uuc s6rie de couches -sableuses et argileuses fossilifèrcs en tre iS5 et 
t!JS mètres cle profontleur, qne nous avons rapportées au Landeuien 
supéricur llu\'Îo-ma•·in. Cc sondage, ayant été a1Têlé à Ja prorondeur 
cle HJ~"'tiû ou à la cote- i9l m50, est resté dans Ie sal.lle landenien 
inférieur Ud; Ie Crétacé n'a pas été atleint à Zele. 
·-- - - - - ·--·--·- ------- -
('l 0. VAX F.nTBOnN, Annales de la Société géo/ogique de lJclgiquc. Liége, i9(H 
(Mém.), t. XXVIII, pp. f63-i6~. 
(~) r. JIALET, Bulletin de la Société beige de (;ëologie, etc. nruxelles,HJOS, l. XXII 
(Mém.), pp. H-U. 
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Service eóoloeiquc 
Ce soul Jes niveau i a·rgiléüi ·très-foss11ifères-duLanaenien supérieur 
qui aurout fait supposer J'exislence du f.rétacé au sondage de la Laiterie 
du '' Rooden Molen », à Zele. 
Le soudage de l'bOpital de Zele, quoique ayant été fait par Ie système 
à l'injection d'eau, a fourni un grand nombre d'échantillons qui 
permettent de se rendre très bien compte de ~a uature des terrains; 
nous désirons de nouveau. auirer l'attentiou snr l'exislence de celle 
couche de 5 mèlres d'épaisseur d'argile schistoïde à la base du Pani-
setien (Plm), si constante dans tout l'élage paniselicn et qni repose 
toujours directement sui· les sables flns ypl'esiens à 1\'ummulitts planu· 
lala; c'est celle argile scbistoïde qui permet scule en maints cndroils 
de fixe•· une limite séparative entre Ie Paniselicn etl'\'p•·esit~n. 
Le Landeuien supérienr est représenté SUl' une étlaisscur de 9 mètres 
et contient un niveau fossilifère assez abondant. 
M. Leriehe, qui a bien voulu se chHger de détermine1· ces (ossilcs, 
y a r·econnu les espèces suivantes : 
Cyreua cunei{ormis Ferussae. 
Faunus eurvicoslalus Melleville. 
Ces f'ossiles pour la majeure partie paraissent p•·oveni•· des niveaux 
argileux entre t87 et t9t mètres de profondeur. 
lmmédiatement S()us Ie Landeuien fluvio-mal'in L'l apparaisseul les 
couches sableuses typiques du L:indenien mariu Lid sans coquilles, 
dans lesquelles Ie soudage a élé arrêté à t98"'50 de Jll'ofondeua· . 
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